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Que el nuevo régimen ha de ser 
veraz en sus propósitos y cumplidor 
de sus promesas,!© acreditanjya varios 
hechos y realidades. No se ha de ir 
en palabrerías el enorme esfuerzo de 
millares de españoles, ni se ha derra-
mado en vano la sangre dé los que ca-
yeron y de los que recibieron glorio-
sas heridas en la guerra que terminó. 
La equidad social dentro de las nor-
mas cristianas ha de ir dictando aque-
llas disposiciones que habrán de fa-
vorecer a los obreros y clases modes-
tas de la sociedad, haciendo que se 
retribuya el trabajo como correspon-
de y que se dote a los familiares de 
medios adecuados para un vivir des-
ahogado. 
A ello atiende ahora una nueva dis-
posición recientemente dictada por 
nuestro Caudillo Franco, por la que 
se crea el Instituto Nacional de la Vi -
vienda. 
Corresponde esta realidad a sus 
Promesas de mejorar las condiciones 
^ vida de las clases trabajadoras, 
esPecialmente de las del campo. La 
Promiscuidad de hombres y bestias en 
tantas viviendas campesinas y el in-
ectü hacinamiento de los tugurios 
jábanos, irán desapareciendo con las 
pedidas que se tomen por voluntad 
ae quien rige los destinos de España. 
^ c o n s t r u i r á n decenas de railes de 
pendas alegres y cómodas, al al-
j nce de los arrendatarios más mo-
ntos y de los más pequeños propie-
jpos. El Institmo Nacional de la Vi -
«nda realizará su cometido con una 
unitaria, total y exacta del pro-
eiíia que tiene que resolver, 
ara este efecto, no se seguirá el 
tema establecido por los Gobier-
• s anteriores que legislaron sobre 
construcción de casas baratas, que 
Cantaban con vistas al lucro y 
proximidades de los centros urbanos, 
pues, por el contrario, se atenderá 
especialmente a la construcción de 
viviendas sanas y alegres para los 
campesinos. 
Así se llegará a dar realidad a esas 
ideas y promesas que tienden a la 
protección de los trabajadores y que 
no son otra cosa que las firmes co-
lumnas de la España nueva a la que 
dará estructura el Estado Nacional-
sindicalista. 
generalmente no reunían condi-
|?es. ^e capacidad y solidez requeri-
' ni serán construidas sólo en las 
En el Instituto Nacional «Pedro Espi-
nosa» se celebró el pasado domingo la 
Fiesta del Libro con un brillante acto cul-
tural. En la aula de Ciencias Naturales 
se instaló un estrado, que ocupó la pre-
sidencia, formando ésta el director del 
centro don Antonio Rodríguez Garrido, 
quien tenía a su derecha al primer tenien-
te de alcalde don José Castilla Miranda, 
y a su izquierda a don Luis Moreno Pa-
reja, jefe local de Falange Española 
Tradicionalista. 
Estaban también presentes los RR. PP. 
Emilio del P. C. de María y Rafael de 
San José, trinitarios; los RR. PP. Andrés 
de Málaga y Tomás del Carpió, capuchi-
nos; don Román de las Heras, consejero-
delegado de la Caja de Ahorros; profe-
sores del Instituto, don Nemesio Sabugo, 
don Manuel Chaves, don Luis Jiménez, 
don Ignacio üutiénez, don Manuel Gon-
zález Danza, señoritas Concha del Cam-
po, Concha González c Isabel de Vega; 
maestros nacionales, don Antonio Muñoz 
Rama, don Alberto Prieto, don Carlos 
Fernández, don Guillermo Gómez, don 
Juan Hernández, don Francisco García 
Montes, don Emilio Trigueros y otros 
señores. Los alumnos del centro, de am-
bos sexos, ocupaban el espacio restante 
del salón. 
Poco después de las once y media dió 
principio la sesión, tocando la Banda 
Municipal el himno Oriamendi. 
Los alumnos Luis Zabala Lería y Mar-
garita j Espinosa Lería leyeron sendas 
poesías alusivas, yjoaquinito Jaén pro-
nunció en italiano unas palabras de 
Mussolini. Los tres oyeron efusivos 
aplausos. 
„. El señor Jiménez, profesor de Litera-
tura, usó _dc la palabra, dando lectura a 
documentado trabajo acerca de la signi-
ficación de la Fiesta del Libro, que es 
también fiesta de unión con las Repúbli-
cas de América. A este respecto habla 
de la literatura americana, que es hija 
de la española y participa de las mismas 
vicisitudes que ésta. 
Hace un símil del Quijote que llegó a 
América y tomó posesión de ella en 
nombre de una literatura potente. Habla 
de la lengua hispana, lengua de imperio, 
que tiene vida inmortal, imponiéndose a 
todos los idiomas aborígenes. Este es el 
idioma que la Iglesia adopta como segun-
do, y con él se puede dar la vuelta al 
mundo. Analiza su formación hablando 
del idioma vernáculo que nos legaron 
nuestros antepasados, y el cual se des-
prendió del ropaje latino tomando for-
mas propias. 
Sigue diciendo que el español es el 
rey de los idiomas y Cervantes el rey de 
los escritores y hace de éste un parangón 
con el Dante, Petrarca y otros a los que 
supera, así como elogia al Quijote, más 
querido para nosotros porque su primera 
parte fué escrita en Andalucía, de donde 
tomó modismos y expresiones caracte-
rísticas. 
Habla de la inmortal creación cervan-
tina en la que se exalta el espíritu del 
inmortal caballero andante y el sentido 
práctico de Sancho, y termina diciendo 
que nunca deben faltarnos esas virtudes 
espirituales y elevadas que caracterizan 
al alma nacional. (Aplausos.) 
Después se levanta el señor Sabugo y 
dice que va a llenar un hueco en esta 
Fiesta, tratando de reflejar lo que es el 
libro en la civilización humana. Dice que 
ya en la noche de los tiempos se crea 
el libro de la. intuición y de las revela-
ciones, como manifestación de la inteli-
gencia humana. Donde no hay libro, dice, 
no hay civilización. Sócrates difundió la 
idea de que el producir libros es como 
crear pensamientos y es también, por 
ello, como dar a luz. 
Habla de los libros buenos y de los 
libros malos y del choque entre unos y 
otros. A veces un libro pequeño, como 
el Catecismo se da con todos los malos.Es 
como la lucha de David con Goliat el 
gigante, a quien abate aquél con cinco 
piedras lisas, que son como cinco flechas. 
Presenta 'varios ejemplos para decir que 
el libro es inseparable de los grandes 
movimientos de la Humanidad. Recoge 
de la Ilíada un ejemplo, el de Aquiles, 
para parangonarla con la gesta de nues-
tra aviación, diciendo que García Morato 
c Ibarra han hecho una nueva Ilíada en 
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la lucha contra el comunismo. Habla 
exaltadamente de nuestra juventud que 
se inmola para hacer una España grande 
y dice: ¡qué precio el de la victoria!; se 
nos fueron porque eran necesarios su 
valor y su muerte para vencer. 
Trata de la literatura clásica y habla 
de la decadencia del latín. Séneca y Lu-
cano se abren las venas, porque Nerón 
no admite que haya nadie que haga mejo-
les poesías que las suyas. Y en aquellos 
días en la isla de Paímos, Juan Evange-
lista oye la voz de arriba y escribe su 
Apocalipsis. 
Alude a otra época de decadencia, la 
del 98, refiriéndose a Angel Ganivet y a 
Palacio Valdés, que ha muerto de hambre 
en la zona roja, quien profetizó en «La 
aldea perdida» lo que ha ocurrido des-
pués. 
José Antonio, como Juan Evangelista, 
es el profeta de la Nueva España. Sigue 
después con brillantes parangones de 
personajes y épocas históricas, con pá-
rrafos de encendida elocuencia y termina 
parafraseando algunos párrafos del libro 
de Franco «Diario de una bandera», que 
considera profético y precursor de las 
páginas históricas que había de escribir 
después el Ejército español. 
El orador fué muy aplaudido y felici-
tado. 
Después de interpretarse el himno «Ca-
ra al sol», se efectuó un reparto de libros 
entre los alumnos más distinguidos del 
instituto. 
Con ello y después de escucharse bra-
zo en alto el Himno Nacional, se dió por 
terminada la Fiesta. 
E D I C T O 
Don José Castilla Miranda, accidental-
mente Alcalde del Excmo. Ayunta-
miento da esta ciudad. 
Hago saber: Que la cobranza volun-
taria correspondiente al SEGUNDO 
TRIMESTRE del corriente ejefcicio de 
1939, de los impuestos de Reparto, In-
quilinato, Alcantarillado, Inspección de 
industrias, Carruajes de Lujo y Rodaje, 
tendrá lugar durante los días 1.° de 
Mayo al 10 de junio, ambos inclusives. 
Asimismo hago saber: Que los con-
tfibuyentes que no satisfagan sus cuotas 
durante los dias expresados, incurrirán 
en el recargo de! 20 por 100, sin más 
notificación ni requerimiento; pero si las 
satisfacen durante los DIEZ últimos días 
del mes de Junio sólo tendrán que abo-
nar un recargo del 10 por 100. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
Antequera 28 de Abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
JOSÉ CASTILLA MIRANDA 
¡ ¡ S « B f x o r i t o 2! 
¿llene Oí. pecas? 
En la PELUQUERÍA de 6 A R C Í A 
pueden hacerlas desaparecer. 
Medidores, 6. Teléfono 104. 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
DE LA NINA 
Béi filmas Mm 
que falleció el día 3 de Mayo de 
1938, a la edad de 13 años. 
Sus padres, hermanos y demás 
familia ruegan una oración por 
su alma, y la asistencia a la 
misa de sufragio que se celebra-
rá en la iglesia de San Sebas-
tián el día 3 del corriente, a las 
M nueve y media de la mañana. 
i 
EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE MÁLAGA 
lüisto is CÉlas Pursialí 
E D I C T O 
Se hace saoer por el presente que desde 
el día 15 del raes de Marzo de 1939 ha 
dado comienzo la recaudación volun-
taria de las cédulas de Aníequera y 
partidos rurales, correspondientes al 
ejercicio de 1938 en las Oficinas insta-
ladas en la calle Romero Robledo nú-
mero 17 desde las 10 a la 1 y de 4 a 6 
terminando el mencionado plazo el 
día 15 del próximo mes de Mayo 
de 1939. 
Igualmente de interés durante el plazo 
de Recaudación voluntaria la Orden del 
Ministerio del Interior de fecha 9 de Di-
ciembre de 1938. 
Artículo 1.° Los Directores, Adminis-
tradores, Gerentes, Cajeros o Pagadores 
de Entidades Agrícolas, Mercantiles, In-
dustriales, Mineras, de Transportes, de 
Seguros y demás, con fines lucrativos, 
así como los de Asociaciones y entidades 
de todo orden, con fines no lucrativos, 
no autorizarán el abono de haberes o 
jornales en el último mes o quincena o 
semana del periodo voluntario de recau-
dación del Impuesto, sin que el perceptor 
exhiba la cédula personal corriente, que 
se anotará en la nómina, recibo, lista o 
documento cobratorio, con expresión de 
la clase, número y fecha. 
Asimismo los habilitados de clases 
pasivas que persiben haberes del Estado, 
Provincia o Municipio, como de cualquie-
ra Corporación o Entidad pública, están 
obligados a exigir a los perceptores de 
haberes la presentación de la cédula de 
aquel mes, como aquellos que por igual 
concepto los perciban directamente de 
las aludidas entidades. 
Advirtiéndose a los contribuyentes 
que transcurrido dicho plazo Ies serán 
exigidas con el recargo correspondiente. 
Lo que se hace público para general 
conocimiento. 
• 
Ei Paraíso de 
l a F ílfrilii 
Bien caro han pagado muchas gJ í 
tes de estirpe artesana, el haber cío, 
do en los paraísos marxistas. m 
Los horrores del cuadro nos dfct 
len hondamente... 
Aquella hipotética felicidad ofiXii' 
da a los obreros, a cambio de riejoii 
suelta a los siete pecados capiFi 
les, no se fundaba en el trabajo, p 
Él trabajo es dignidad y fuente 
ventura terrenal, ventura que i 
ensena también a saber sufrir. 
Decir laboriosidad es decir cna| 
cimiento del hombre... por ahí se 
a la verdadera aristocracia en 
España de Franco. 
El ciudadano más modesto pul 
ser llamado en esta hora, a las n 
importantes funciones en nuest 
Patria. 
En un rincón de la Península, si 
mos explícitos y concretos, ha 
muchos años que trabaja noblemení 
incansablemente, en su pueblerii 
herrería, la familia de Mateo y Fra 
cisca. 
Títulos estos retumbantes y sol 
ros hoy, como ningún marquesado, 
Es cierto que los marquesado 
todos los marquesados pueden reí 
mirsc, sin dejar de serlo, en el sen 
ció de la Patria. 
Pues bien, esta familia de Mateo 
Francisca en que hay herreros 
herreras habilísimas, presenta 
Santander en los días actuales, en 
exposición del artesanado, unos 
délos de cuchillería de cxcelei 
fabricación. 
¿Quién conocía hasta ahora 
herrería de Mateo y de Francisca 
allá en un oscuro pueblo leonés? 
Hoy se disponen esta y otras faiJ 
lias de estirpe artesana y humiM 
una vez en reposo, pero reposo aW 
to, el cuchillo de la guerra, a forji 
los cuchillos de la industria. 
No se olvide, juc Dios impuso ' 
lema y una conducta en el Paraü 
Terreral. «,..ut laboraretur», 
trabajara. 
Eso cumple hacer, sin privileg1(! 
en la España de Franco. 
NEMESIO SABUGO-
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^deAhorrosyPr í s ta ino 
AVISO 
5e pone en conocimiento del públi-
de acuerdo con el artículo 9.° de 
''eStros Estatutos, que han sufrido 
ttravío las libretas de ahorro nútne-
^ 13 318, 14.803, 23.643 y 23.851, 
Riendo presentarlas en nuestras 
ücinas en caso de ser halladas. 
Antequera 22 de Abril de 1939.— 
$0 de la Victoria. 
El Consejero Delegado, 
ROMÁN DE LAS HERAS DE ARCO. 
i é el Siraao Mm 
ie J « 
a: 
,Sj'Limosnas recibidas para costearlos 
cuaíro frentes del Monumento: 
El Excmo. Ayuntamiento,en acción de 
gracias al Divino Corazón por la termi-
j^iación de la guerra y por la protección 
que ha sido objeto nuestra ciudad 
Ifn tiempo de la revolución marxista, 
costea un frente. 
La Sociedad *HYMASA», cósica otro 
en memoria y sufragio de sus márti-
Mes consocios. 
J ü , Isidro Ramos, en memoria de 
su hermano y sobrinos 100.— 
D.a Angeles Soiís, viuda de Oo-
zálvez, en sufragio de su es-
l poso e hijo 75.— 
a^nco de España 50,— 
Sra. viuda de don Antonio Gar-
cía Rosas 15.— 
D. José Salido y señora 10.— 
D. Manuel Alvarez y señora 5.— 
Una devota E. R. 2.— 
D, Francisco Tapia y familia 10.— 
D.a Pura Guerrero, sufragio por 
sus difuntos 10.— 
NOTA.— Estando próxima la inaugura-
do, pues se está trabajando en los fren-
as para terminarlos, se suplica a los 
Cienos y agradecidos antequeranos que 
luedan hacer un esfuercito o sacrificio. 
ayuden con sus donativos para 
"Onrar ai Divino Corazón de jesús, sin 
r^as miras que la mayor gloria de Dios 
Hoüor de la patria chica,para que pue-
^decirse con verdad:«Antequerapor su 
'dor y por el Sagrado Corazón de 
ksús». El tiene muchos medios para 
Níar con esplendidez lo que por El se 
*ace y nadie le vence en generosidad. 
E í c h AyeBlmi de ABlepra 
[oitrataiioo M Servido ds M m U 
SP advierte a todos aquellos a quie-
nes pueda interesar, el propósito de 
contratar la retirada de basuras de la 
pobiación con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
PRIMERA:—La ciudad quedará divi 
dida en tres sectores y el contratista re-
cogerá la basura diariamente y durante 
las horas que determinan las Ordenan-
zas Municipales, de todas las casas en 
cada uno de dichos sectores. 
S E G U N D A : — Dispondrá por su 
cuenta de tres canos o volquetes de 
tipo cerrado y con capacidad suficiente, 
de tres cabaiierb.s corno mínimo, cui-
do que no haya interrupciones en el 
servicio. 
TERCERA:—El Ayuntamiento leabo-
í nará cinco mil pesetas anuales con 
| cargo al presupuesto municipal y apro-
vechará también las basuras que recoja, 
j que depositará en los lugares que se se-
ñalen previamente. 
CUARTA: —Todo gasto que se ori-
gine al contratista con motivo del ser-
vicio, será de su cuenta y tendrá la ex-
clusiva de retirada de las basuras sin 
que pueda verificarlo ninguna otra per-
sona a no ser que esté por él autorizada. 
Las personas a quienes interese con-
tratar el servicio podrán acudir para 
más amplios informes ai Excmo. Ayun-
tamiento durante las horas hábiles de 
oficina, todos los días laborables. 
Antequera 29 de Abril de 1939.— 
Año de la Victoria. 
i . E . U. — F Ú T B O L 
I Esta tarde, a las cuatro y media y a 
pneficio de Frentes y Hospitalesse, en-
sotarán los equipos del S. E. U. de 
ranada, y el de esta localidad. 
Dado e! fin benéfico a que está dcsti-
^ o , y los deseos de ver ai gran equi-
^ 0 granadino, no dudamos que el cam-
de deportes, presente el lleno de los 
^ndes acontecimientos. 
Granj$Toroá1 
R A Z A S . 
L E Ú H O ñ M S B L A N C A 
P R A T L E O N A D A 
HUEVOS DEL DÍA Y PARA INCUBAR 
POLLUELOS SELECTOS 
I t a l i a . 29 m m m \ m m ú 
Servicios Veterinarios 
Semana del 23 al 29 de Abril. 
MATADERO 
Se han sacrificado: 6 reses vacunas, 29 la-
nares, 39 cabrios, 5 de cerda, 43 aves. 
Decomisos: pulmones 4, hígados 6. 
MERCADO 
Presentados y reconocidos: 10 cabritos. 
Reconocidos: 5.413 kilogramos de pescado 
y 1.844 de almejas y mariscos. 
Decomisos: 24 kilos de almejas. 
LABORATORIO MUNICIPAL 
Análisis de cuatro muestras de leche, re-
sultando aguada en un 7 por 100 la qne ex-
pende Josefa Pedraza; análisis de 29 quesos, 
han resultado aptos para el consumo. 
Las \mmi al M\í\m Crisfo de la 
Salod f de las Spos 
Mañana, día 1.° de Mayo, darán comienzo 
las funciones en honor de esta sagrada y mila-
grosa imagen, en la iglesia de San Juan. 
Todos los días habrá misa a las nueve de la 
mañana, y por la tarde, a las seis y media, 
estación, rosario, letanía cantada, novena, 
sermón, salve, procesión claustral y reserva. 
Los gremios que costean las funciunes 
i serán: 
Día 1.°, Labradores; día 2, Operarios de la 
fábrica azucarera; día 3, Fabricantes de man-
tas; día 4, Chóferes y sirvientes de casa; 
día 5, Molineros y labradores; día 6, Señoras; 
día 7, Hortelanos; día 8, Abogados; día 9, 
Lavanderas y criadas de casa; día 10, Comer-
ciantes y dependientes; día 11, Señoritas; 
día 12, Jóvenes; día 13, Costureras. 
Predicarán: los dos primeros días, el R. pa-
dre Antonio Rubio, agustino recoleto, y les 
siguientes, el R. P. Manuel Martínez Ruiz, S. J. 
Leche de imnealir 
D E J « E L C A N A L » 
De venta en Infante, 39, 
SE REPARTE A DOMICILIO 
Del i i la iii ii la Giira 
PrníÉa Ortaa 
m \ M C o D í m fe l e m a 
Se previene a todos los propietisios 
de fincas urbanas de! término, que des-
de el 1.° de Mayo ai 10 de Junio próxi-
mo tendrá lugar el cobro del recargo 
corresponde a la segunda derrama 
para abonar ios alquileres de casas habi-
tadas por comba den tes con tarjeta de 
exención, según el decreto núm. 264 de 
Mayo de 1937. El pago de dicho recar-
go debe efectuarse en tas oficinas cen-
trales dsl Excmo. Ayuntamiento (Nego-
ciado de Contribuciones, planta ana), 
todos los días hábiles de diez a trece, 
quedando advertidos los morosos de 
que transcurrido el término y con inde-
pendencia de los recargos y costas de 
apremio, figurarán en relación de des-
cubiertos para sanción guoernativa, ya 
ya que esta aportación tiene carácter de 
patriótica y forzosa. 
Antequera 29 de Abril de 1939.— 
Año de \& Victoria. 
El Delegado de la Cámara Urbana 
Mn\ M\m\ MM\% 
Se pone en conocimiento de todos 
los agricultores afiliados a esta 
C. N . S, que, próxima la llegada de 
una partida de CLORURO POTASI-
CO, pueden pasar sus pedidos a esta 
Delegación hasta el día 6 del próxi-
mo mes de Mayo. 
El Delegado Sindical de Sector 
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VIAJEROS 
Hemos tenido el gusto de saludára 
don Nicolás Jiménez Pau, quien ha ve-
nido con su esposa doña Clatilde Ramí-
rez Jiménez e hijos Asunción y Antonio, 
después de pasar las calamidades de la 
dominación marxista en Madrid. 
También han venido de¡ mismo pun-
to nuestros amigos don Manuel Alcaide 
Rey y don Antonio Ortega Martín. 
En uso de breves permisos han ve-
nido los alféreces de Infantería don 
Joaquín Palomino Galán, don Carlos 
Guerrero Rodríguez, don Antonio Lan-
zat Ríos, don Miguel Cano Arjona, don 
Francisco Zurita Chacón; el teniente 
de la misma Arma, don Francisco Al-
caide Rubio, t i teniente de Regulares, 
don José Hernández Santurtún y el alfé-
rez de igual Cuerpo, don Antonio Nar-
bola Matas. 
USTED SERÁ EL 
mejor propagandista, cuando pruebe 
los estupendos vinos dulces que ven-
den en General Sanjurjo, 8 (antes Die-
go Ponce). 
B O D A 
En la mañana del jueves se verificó 
en la iglesia de San Sebastián el enlace 
matrimonial de la señorita Socorro 
Hidalgo Ruiz con don Francisco Vidal 
Gallardo. La bendición fué dada por el 
coadjutor don Antonio Vegas Rubio. 
Fueron padrinos don José Vidal y 
esposa doña Carmen Quesada, y testi-
gos don Rafael García López, don Rafael 
Martos Perea y don Francisco Gar-
cía Ruiz. 
La boda se celebró en familia por 
reciente luto del novio y la nueva pareja 
marchó a Sevilla, Cádiz, Huelva y 
otros puntos. 
Le deseamos muchas felicidades. 
ENFERMO 
En Granada, adonde ha sido llevado 
en unión de su esposa, se encuentra en-
fermo de algún cuidado, después de los 
padecimientos sufridos en la que fué 
zona roja, nuestro amigo el médico don 
José Aguila Collantes. 
Le deseamos pronta mejoría. 
NATALICIO 
La señora doña Luisa Mitchell Or-
dóñez, esposa de don Francisco Muñoz 
Juárez, ha dado a luz una niña. 
Sea enhorabuena, 
U N BUEN CHOCOLATE 
con tostada o picatostes en el CAFÉ 
VERGARA. Teléfono 36. 
PÉRDIDA 
La mandadera del Hospital de San 
Juan de Dios ha perdido una caitera 
con 250 pssetas en el trayecto de la pla-
tería de Pino a la zapatería de Terrones. 
Se gratificará a quien la entregue en 
dicho Hospital. 
IGLESIA DE SAN SEBASTIAN 
El martes día 2 de Mayo, a las nueve 
y media de la mañana, celebraiá la 
Congregación del Divino Niño jesús 
• una misa de Comunión general en su-
| fragio del alma del congregante Rafael 
Herrero López. Se ruega ia ssistencia 
i de ¡os heles. 
¡ ESCUELA DE LA CONFERENCIA 
DE SAN VICENTE DE PAUL 
i En la mañana de hoy se celebrará 
i una misa de Comunión general, para 
• el cumplimiento pascual de los alumnos 
de dicha escuela, en la iglesia parro-
quial de San Pedro. Dará comienzo a 
las nuev» de la mañana, y después de 
terminado el acto religioso, que será 
en sufragio del presidente de honor 
y protector que fué de esta escuela, don 
Javier Muñoz Roja?, se distribuirá un 
desayuno y diversos premios entre los 
alumnos, por donativo hecho por los 
señores hermanos del referido presi-
dente (.q e. p. d.) y bienhechores de 
la Obra, 
MES DE MARÍA 
Modo de celebrar el mes de la Virgen, 
ejercicio y flores para cada día.—Con 
censura teiesiastiea.—60 cts. en Infan-
te, 122. 
A V I S O 
Se ruega que a la mayor brevedad 
entreguen las túnicas del Santo Entie-
rro, los que aún DO lo hayan hecho, en 
Estepa n.0 12, 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Hoy estarán abiertas las de don Ma-
nuel Cabrera y señora viuda de Vi-
Todres. 
PÉRDIDA 
de un zapato blanco, de niño, desde 
Madre de Dios a San Luis. Se gratificará 
entregándolo en esta Redacción. 
A V I S O 
Se interesa de Dolores Zafra, acuda 
al despacho de la Alcaldía, de diez a dos 
en cualquier día laborable, para recoger 
una carta de su hijo Rafael Santos. 
SE COMPRAN 
botellas en General Sanjurjo, 8 (antes 
Diego Ponce). 
SE ALQUILA 
piso en calle Barrero, 3. Razón: Made-
rutlos, 20. 
PLUMAS ESTILOGRÁFICAS 
Se compran toda clase de plumas 
estilográficas usadas y se arreglan.— 
Merecillas, 72. 
L A N O V E L A D E L S Á B A D O 
N.0 11.—«El idilio de Peporro>, por 
Pedro Gómez Aparicio. 
De venta en Infante, 122. 
iiüiitu m 
E L E C T R I C I D A D , 
¡¡Peluquería 6arcía! 
Medidores, 6. Teléfono 194, 
ANTEQUERA 
y j 
«Informaciones», de Madrid, 
preguntado a sus lectores, «supenj 
vientes» madrileños del terror roj5 
lo que les ha pasado durante la do -^
minación marxista. El público l 
respondido a su solicitación con 
envío de originales relatos de impre 
siones directas y personales, muchos 
de los cuales causan verdadera emo. 
ción y sorpresa y ellos constituy?i 
uno de los principales motivos de in 
teres con que cuentan las páginas de 
gran rotativo madrileño, que ha ctB 
pezado a venderse en Antequera. 
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Mil y 
Al fin llegó la hora de admirar ei 
Antequera esta original y elogiada 
producción de ambiente nacional)ue 
hecha por artistas españoles. 
En «Suspiros de España», la bella, 
simpática y gentilísima EsírcIlitaLt 
Castro, que lleva sangre antequerana ítri 
en sus venas, tiene una actuación brt 
llantísima, al lado de actores tan 
pulares como Miguel Ligero y Rober-. 
to Rey, Concha Catalá, Alberto RO' 
mea y Pedro F, Cuenca, 
El escenario de Sevilla, la gracia 
del argumento, la simpatía de los ac-
tores, las bellas canciones, ya popii'lnio 
lanzadas algunas de ellas, y la insu-
perable dirección de Benito PerojOi 
hacen altamente sugestiva a esta citi'fiaü 
ta, que ha sido sinceramente elogiada 
por la Prensa y por cuantos han teni' 
do ocasión de admirarla en otra| 
capitales, 
«Suspiros de España» podrá vem 
y admirarla el público antequerano 
en el Cine Torcal, hoy domingo, des-
de las cinco de la tarde. 
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SUCESOS VARIOS 
MUERTO POR E L T R E N 
E l lunes y al paso de un tren por las cerca-
nías de nuestra estación férrea, fué cogido u 
hombre de unos 45 a 50 años, que reSU i0 
muerto. E n sus ropas no se han encontrao 
documentos, por lo que no ha podido s 
identificado, así como tampoco si el accideO 
fué casual o se trata de un suicidio, coni 
parece. 
HURTO D E UN MALETÍN 
En la estación de Bobadílla le fué hurtado» 
un soldado, el día 17, un maletín contenien0 
ropa interior y documentos, ignorándose 13 
circunstancias del hecho. 
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falanges Univers i tar ias 
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J L - JBy JrO • o c 
la riqueza tiene como primer desti-
[flejorar las condiciones de vida de 
¿níos i'^ eg1"311 el put bio. Ei Caudi-
" ¡je la Nueva España no tolera que 
sas enormes vivan miserab emente 
jL^ras que unos cuantos disfrutan de 
Jos los lujos. 
I | f| Nuevo Estado, regido por el 
dille Franco—saivador del pueblo— 
fprueba e impedirá a toda cosía ios 
|Usos de un interés parcial sobre otro 
la anarquía en el régimen del traba-
. y piensa por tu cuenta. 
e l a 
Año de júbilo para ios españoles que 
ien terminada la guerra sostenida con-
a el comunismo invasor. Contra ei co-
junisrno, el judaismo y la masonería, 
le querían arrancarnos el suelo patrio 
que a pesar de la ayuda de naciones 
ue no miraban más qu? !a mayor can-
liad de dinero que podían acaparar, 
lo han conseguido. Naciones que no 
liaban la sangre que costaba el que 
is "señoritingos., comunistas se die-
n vida de príncipes. 
Pero España, achicada y escarnecida, 
ipo sobreponerse y el pueblo español, 
juees pueblo de icones, guiado por ei 
No de su Caudillo FRANCO, aplastó 
esa ralea inmunda, a esas fieras mos-
covitas, que querían hacer de nuestra 
nf tria una sucursal de la U. R. S. S. 
V ahora que vemos terminada la gue-
pi» nosotros, estudiantes de la Nueva 
sP3ña, es a los que nos cabe la tarea 
hacer que esto no se repita jamás; de 
Cír que los muchachos que estudian 
nosotros—y nosotros mismos -
an tan buenos españoles y quieran 
"to a su Patria que por nada dejen a 
sPaña en manos de sicarios y asesinos 
16 hagan de ella un criadero de gu-
R A Z A 
la juventud. Pureza de pensamiento. 
Un afán de ejemplo, de sacrificio que 
la bastardía no anida en corazones es-
pañoles, y pertenecemos a una raza de 
hidalgos que supieron imponer a un 
mundo sus ley^s y llevaron sus bande-
ras a través del Atlántico. Bosques de 
árboles corpulentos y robustos, lia de 
ser la juventud española, con los tron 
eos altos y esbeltos, que eleven sus co-
pas ai cielo, por apretados, unidos, ser 
más fuertes, y no como aquellos inten-
tos anárquicos que, con sus troncos de-
formados se mostraban incapaces de 
dar madera para la construcción de la 
Patria y de prestar beneficio alguno a ia 
madre España. 
(Continuará.) 
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(Continuación.) 
Capífulo II, —De ios afiliados.—Ar-
tículo 4.°—Habrá tres clases de afi iados: 
honorarios, protectores y numerarios. 
Son afiliados honorarios los que no 
siendo estudiantes, por su labor cultural, 
publicaciones, etc., sean nombrados 
con tai carácter por ei jefe Nacional 
del S. E. U. 
Son afiliados protectores los que eco-
nómica y moralmente favorezcan al 
Sindicato. 
Son afiliados numerarios iodos los 
estudiantes afiliados que acepten con-
sagrarse con todo entusiasmo y disci-
plina ai logro de ios fines del Sindicato. 
Tendrán derecho a usar el eaibicma 
del Sindicato. 
Artículo 5,°—Los afiliados honora-
rios: a) Podrán llevar en e! bolsillo 
derecho del uniforme e! emblema 
análogo al del jefe Nacional del S. E. U,, 
pero sin distintivo de mando. 
(Continuará.) 
C O M U N I S M O 
M i al í 11 si! síililacoaremígiolíiilo 
B U R G O S 
• día de la raza, fiesta de la Hispa-
ac,> podemos ofrecer al mundo y a 
(sl,os hermanos de América, el fruto 
U'1 afio de trabajo, el resurgir del 
fr}0! el ímpetu de una juventud, el 
j-É . c,e uría raza' ejen,pl0 glorioso 
| L?acr'f'cio y hondo espiriluaüsmo. Y 
e presentar este esplritualismo el 
Ú Pü blanco, pero esplritualismo tam-
eri el campo rojo, ansia de ser na-
w > ansia de ser grande. Juventud apre-
j lUventud sufrida: boinas rojas y 
tSas azules, símbolo de la unión en 
L r ? N 0 que ha de hacer grande a 
m. 
re2a de ideales ha de ser lema de 
El comunismo profesa ya francamen-
te y sistemáticamente, no ya la indife-
rencia o el laicismo, ni siquiera la irre-
ligión. Ni u m antirreiigión cualquiera, 
sino la furia antirreligiosa. 
Hemos llegado ya a lo que muchas 
veces antes decíamos: a ia tremenda 
antítesis social del cristianismo y de! co-
munismo, de estos dos términos de la 
evolución lógica del terror y de la 
verdad. 
...Es terrible esa enfermedad del co-
munismo; es aniquiladora de la socie-
dad obrera hasta los tuétanos, es subver-
siva de todo lo bueno que puede haber 
en un pobre, y es, además, de muy difí-
cil curación. Es el cáncer social de la 
peor especie. 
V I D A M U N I C I P A L 
Se reunieron en la tarde del miércoles 
para celebrarla sesión, bajo la presiden-
cia, del primer teniente de alcalde, señor 
Castilla Miranda, los señores Moreno 
Pareja, Miranda Roldan, Blázquez de 
Lora y Cuadra Blázquez. 
El secretario, señor Pérez Ecija, leyó 
el acta de la anterior, que es aprobada. 
O R D E N D E L D I A 
El interventor, señor Sánchez de Mora, 
dió lectura a la relación de cuentas, fac-
turas y listas de jornales, que son apro-
badas. 
De conformidad con el informe recibido 
sobre los derechos del guarda de la pla-
za de Abastos, fallecido, Francisco Na-
vas Ruiz, se concede a la familia, en con-
cepto de paga de toca, dos mensualida-
des del haber que disfrutaba aquél. 
Se dió cuenta de comunicación del 
Servicio Nacional del Turismo reiteran-
do su gratitud por la cesión de terrenos 
para la mejor urbanización y acceso al 
albergue de turismo. 
Se acuerda la publicación de una rela-
ción de nichos y zanjas vencidos en 
Marzo. 
Por el señor secretario se dió cuenta 
del extracto de acuerdos municipales co-
rrespondientes a Entro, Febrero y Marzo, 
aprobándose para su envío al señor go-
bernador civil, 
Dióse cuenta de comunicaciones del 
jefe de la Cárcel y comandante militar de 
la plaza interesando la habilitación de 
local para complemento y ampliación de 
la Prisión del partido, y también un tele-
grama del jefe de la Sección Nacional de 
Prisiones en que a dicho fin solicita se 
otorguen las adecuadas facilidades, y 
acordóse por unanimidad, en razón a 
que el Ayuntamiento no tiene lugar ade-
cuado para ello, significar que sufragará 
los gastos necesarios para dicha aten-
ción. 
También se acordó proceder al blan-
queo de la Prisión por cuanto está próxi-
ma la fecha en que tendrá lugar el cum-
plimiento pascual de los reclusos. 
Se concede un mes de licencia con suel-
do al administrador del Cementerio, Pe-
dro Oñate Tovar. 
Quedan enterados, para cuando haya 
plaza, de petición de empleo que formula 
Antonio Rosales Aranda. 
Se concede licencia de un mes con 
sueldo y un anticipo reintegrable al auxi-
liar del radio Valentín Ibáñez Esteban. 
Concédcnse dos gratificaciones a em-
pleados por trabajos extraordinarios. 
Dióse cuenta de atento comunicado de 
don Francisco González Guerrero que 
agradeciendo su designación para emitir 
dictamen juntamente con el secretario, 
por su carácter de letrado asesor de la 
sucursal del Banco de España, se consi-
dera incompatible para dictaminar en el 
H A Z , Revista del S . E . U . 
Con una artística portada y un inte-
resante sumario, ha llegado el número 
11 de esta ilustrada revista, cuya adqui-
sición es preceptiva para ¡os camaradas 
afiliados al S. E. U. 
Está de venta en Infante, 122, al pre-
cio de 2 pesetas. 
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ASUNTOS URGENTES 
Se toma en consideración para remitir-
a al señor inspector provincial de Sani-
dad, solicitud de don Ramiro Rivera Mi-
ralles para desempeñar con carácter inte-
rino una plaza de médico titular. 
Se declara vecinos a Francisco Bueno 
Amaya y su hermano José, con sus res-
pectivas esposas y con domicilio en Villa-
nueva de la Concepción, y a Socorro 
Rosal Diez de los Ríos y José Moreno 
Cobos y esposa, domiciliados en ésta, 
levantándose con ello la sesión. 
ALCALeil DE flilTEQUER 
Según participa el comandante militar 
de Huércai-Overa (Almería), en el Asilo 
de aquella población se encuentra un 
niño de ocho a diez años evacuado de 
Antequera, que dice llamarse Paco, que 
tiene varios hermanos, uno llamado 
Cuqui y otro Juan; no recuerda a sus 
padres, sólo dice que tenían cabras; tie-
ne ojos azules y pelo castaño. Se ruega 
a la persona que pueda dar alguna noti-
cia, se presente en la Secretaría especial 
de la Alcaldía cualquier día laborable 
de diez a dos, 
Se ruega a los familiares de Francisca 
Vega Podadera, se pasen por el despa-
cho de la Alcaldía, para recibir noticias 
de la misma y de sus dos hijos. 
D E I N T E R É S 
ESTAMPAS DE LA QUERRA, álbum 
n.0 4.—De Aragón al mar—Efeméri-
des de la gloria. —160 foíoj interesan-
tísimas.—5 ptas. 
asunto de reclamaciones de los Bancos, 
y en vista de ello se acuerda conferir 
dicho encargo a don Ricardo de Talavera 
Gómez. 
Se desestima reclamación sobre nuli-
dad de recibos de aguas, que presenta 
Teresa Sánchez Hidalgo. 
Dióse cuenta de cuatro proyectos y 
presupuestos confeccionados por el se-
ñor arquitecto municipal, todos ellos 
relativos a saneamiento y mejora de la 
Plaza de Abastos. Se refiere el primero a 
una instalación de aguas, por cuantía 
de 1.503,50 pesetas. El segundo, a sole-
ría del salón central pavimentada con 
loseta de cemento, por cuantía de 7.819,50 
pesetas. El tercero, a pavimentación de 
las naves laterales, también con loseta 
de cemento, por cuantía de 6.525 pesetas. 
Y el cuarto, a reparación de los tejados, 
por cuantía de 5.544,40 pesetas. El Exce-
lentísimo Ayuntamiento acordó por una-
nimidad aprobarlos y trasladarlos a la 
Décima para si tiene a bien acometerlos 
cuando sus posibilidades lo permitan, 
con ayuda municipal que consistirá en el 
pago de los materiales en lo que excedan 
del 25 por 100 del importe de los jor-
nales. 
Vista la cuenta que rinde la Agencia 
Ejecutiva correspondiente al primer tr i-
mestre del actual ejercicio, y que viene 
favorablemente informada por el inter-
ventor, se aprueba. 
También se aprueba la distribución de j 
fondos para el mes de Mayo. 
U L T R A M A R I N O S 
E s p e G i a i i d a d eo Quesos de cola' D m a n c l i e p . 
G&oGGiatss de todas c l a s e s . 
j j B£BIDñS DE ZOQFiS CLASeS 
y-osÉ GARCÍA BERROCAL 
C A L L E S T E R C I A Y C A M P A N E R O S 
Qj ¡ELOJERÍÍt H f l 
I ¡r í fcÉs pon ÍÜÉS 
m En su escaparate, siempre 
Üj novedades. ls 
L j Composturas de todas clases. 
| Duranes, 7 - ANTEQUERA 
V 
/ L/<?ena 
Agente en Antequera: 
CRISTÓBAL AVILA.=MERECILLAS, 7, 
mecería 
LICORES -: 
C e r v e z a s 
T E L E F O N O 322 
VIÜOS OE TODAS C U S E S 
gr i fo 
A N T E Q U E R A 
Fotografí 
SE HACEN DE URGENCIA, 
CARNETS Y SALVOCONDüé 
Reproducciones; miniaturas pQ 
medallones; ampliaciones, etc. 
Precios módicos. = Se va a don 
Calie de la Vega, 
La Casteliai 
TELÉFONO 362 
ACABAN DE RECIBIRSE L( 
ARTICULOS SIGUIENTES; 
Melocotón al natural, lata 1 kilo, 
Ciruela » 
Pera » 
Cereza » 
Albaricoque » 
Mermelada de fresa 
Queso de Castilla, el kilo 
E 
es 
ler 
en 
DEMOGRAFI 
Movimiento de población desde t 
al de 28 Abril 
N A C I M I E N T O S 
n: 
c 
al. 
ac 
oy 
0Í5 
Socorro Torreblanca Martín, Anloia! 
Navarro Roldán, Antonia Muñoz Pi.s 
D o l f b c 
e 
¡ue 
as 
iea 
no' 
iel 
raí 
mas, Miguel Vegas Vegas, 
González Jiménez, Isabel Muñoz 
chell, Josefa Pérez García, Carmen 
chez López, Carmen del Rio Rodrígi 
Antonio Ruiz Rosas. 
Varones, 3.- Hembras, 7. 
D E F U N C I O N E S 
| 1 José Moreno Ramos, 64 años; Rjj^ 
1/1 « Herrero Lóoez de Oamarra. 12 
VINOS Y LICORES 
Imm de l a [roí ii\ [ampo", k Sevilla 
Especlaiidad en refrescos 
Platos sueltos y Bocadillos 
Calle Estepa, 61 - A M T E Q U E R A 
j p G ,
Francisca Moleón Vcrgara, 67 » jl 
Carmen Quintana García, 24 años; M 
Barrientes García, 86 años; Josefa v 
das Campos, 24 años; Teresa Fig^c 
Barroso. 70 años; Antonia Romero ^ 
biedo, 67 años; Francisca Rus H-5'1, / 
años;Socorro Torrebianca Martín^" ; \ 
Amparo Pérez Porras, 1 año. 
Varones, 2.-—Hembra?, 9' 
Total d i nacimientos . . • 
Total de defunciones . . 
Diferencia en contra de la vi 
| 
:; 
8 
> c 
[RIMONIO5 ¡[i, 
Rafael Aijona González, con ^ 
Marín Romero.— francisco Vidal ^ 
llardo, con Socorro Hidalgo Ruiz- |r 
( o 
